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the repeal. 
O-Z-f. Effect oa i 
'No suit or prosecution, pending when this repeal 
takes7 effect,*ibr an offense committed, or for the 
recovery of V penalty or forfeiture incurred, shall 
be affected by the repeal, but the proceedings may 
be conformed to the provisions of these revised 
statutes as far as consistent* tan 
construed as a continuation or 
and not as a new 
SUCH 
^fc^«sa j> i j 
fjf-J-7. Tune, hew nmrUri, * *'^H1t WJ'^ 
The time in which any act provided by litl 
be done is computed by excluding the first < 
including the last, unless the. jast is a 
then it also is excluded. 
tt-2-lf. 'Heretofore9 and 'hereafter* < 
The terms 'heretofore' and 'hereafter", as used 
in these revised statutes, have relation to the time 
when the same take effect. lies 
Chapter 3. Construction 
se*#BS« ceiMBee lew seoaMe. 
iS-3-2. Statam la emgatloa of < 
caaatreai • Rain «f caaitf srtvaB. 
(g-3-3. Settee ststaws act ittraectht. 
SS4.4. Ovg aad criadaai nmtMn a t i 
fS4f7< That, aew coaejatiS. 
ea44.Waaaadariipilatiilsa 
SS4-U.1 
0-3-*. When a day eppolatea Is a holiday. 
Whenever any act of a secular nature, < 
a work of necessity or mercy, is appointed by hj 
or contract to be performed upon a particular^  
which day falls upon a holiday, such act i 
performed upon the next succeeding buiioojHJ 
with the same effect as if .is had been 
upon the day appointed. * w ; / - t &&?- *;*
 s r| 
tl*3-f. Seal, how affixed. . 
When the seal of a court or public officii 
required by law to be affixed to any pspevf 
word "seal' includes .an impression of nucha 
upon the paper alone, as wefl as upon wag 
wafer affixed thereto. In all other cases tail 
"seal" may include a scroll printed or written,* 
O-3-l*. Joint authority Is authority to snajeii^ 
Words giving a joint authority to three on 
public officers, or other persons, are ft I 
construed as giving such authority to a majority! 
13*3-15 
?of Bnt^ aiKf'wi'nrar-s^av^a^ 
HOr%r cooflict^ wWw TheKkinititut^ I 
* r>t»avr<wttamonl 
..-end-so^lac polypes it i s | 
jthem, unless it is 
giving the authority. 
^vDettWuTraTHeciswoinaU 
m
 tt-3-2. Statelet hi e>iogatJe« of 
•lsberagy cmsstraed - Rales of equity prevaa. 
l^cKThe rule of the common law 
Words and phrases are fo be construed i 
[to the context and the approved usage ojjj 
[language; but technical words and portiavj 
J such others as' have acquired h peculiar! 
» W ^ appropriate meaning in law, or are deflnaj 
tute, are to be construed according wf 
y^ * : < H peculiar aiid appropriate meaning or dcxlirttaf 
thaj^tatansiF'sn I 
*to the statutes of this state. The] 
Kfc statutes establish the laws of this ttate resoecfini 
\%% the-rubjgets^to which they relate, and thcirl 
\}eprovisions and eg nrppfitiJTf>gs~under them are tol 
V^bc liberally construed with a view to effect the| 
^objects of the statutes and to promote justk 
eaiaean Uau nil 
^of^eoninidtfwWrn&l 
'- rrrijairii fs aha sasss maitar is rrVrr i f T " T | 
' No part of these revised statutes is retroactive, 
'y^Uff TBfl'ftf ly fft 4fftf I*** tSO 
not 
lo-3.li .; iasto< 
wits. J 
**3-4. CM and criaunal i 
aai 
one is not merged in the other. 
Ddev the right to prosecute 
4*4-5. Effect of reneahng a 1 
^^Theviepeal of a statute does not revive a statute* 
previously repealed, or affect any right which has, 
a*eB*ajBB*eJavauana»aej
 u 
I construction would be inconsistent 
manifest intent of the Jespslature
 :or:-
[the context of the statute*-? '"": v *""' 
(1) The word "month" sneans a calendar 1 
I unless otherwise expressed, and, the. wordtj* 
for the abbreviation "A.D# is equivalent, 
I expression "year of our Lord." 
(2) The word "oath" includes 
I the word "swear" includes "affirm." Ewj'\ 
oath or .affirmation is 
J in the term "testify," and every written cxie, is j 
term "depose." X , J . J,; ,*y£j 
(3) The word 'signature' Includes say 
mark or sign written with the intemj 
authenticate any instrument or writing. - „ 
(4) The word "writing" includes 
handwriting and typewriting., 
'ccenparietT^H^^^^ 
(6) The singular number includes the nlmsJLi 
i ^ ^ i — t . i — 1 1— • _ • * - , < . ' -hwi 
'•:-' ALSO >*K 
v
* ^ v W ^ . , \ 
the piurai the singular, 
htt, possessory ri| 
term 'person* 
r of* money, 
of rightt in 
by which 1 
title to property 
(faired, increased, 
d, and every righ 
Jtjbe word'will* inc 
fc>The word 
a writ or sum 
I proceedings. 
i)>The word 'stau 
parts of the U 
of Columbia an 
U'United States' 
sterritories. 
jlhe- words 'M|V 
/bridges, and may 
if'county way,' • 
|snd ".state road.* 
&/The words 'insai 
s, > distracted p< 
^inind. 
VfTher words 'she 
*"**or« other wor 
#or ministerial 
or other person 
^officer, either gene 
gthe&words "county 
jh&lerkofthcdistric 
P>fThe word " 
or, and th< 
[ execute*, when t 
pa** -
word "populai 
ftlhown by the 
l^census, unie 
h word "councih 
*ot^ a city coi 
r* may include 
gTheword 'town* 
may include d 
1 incorporated toa 
(^The/word 'ves 
—> to shipping, in 




live, special adi 
p^erform substantia 
Jtbe law governini 
(^"executor" and 
K5w word "guardiai 
a gui 
purs 
Ifjixiormrnt and a 
^cstot to manage tt 
1 person. 
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In the Precinct Court of Davis County 
State of Utah 
THE STATE OF UTAH 
Plaintiff 
V8
 I ORDER TO RELEASE 
&A<*+7U A/et,r??> rryf 
Defendant 
TO THE SHERIFF OF DAVIS COUNTY, STATE OF UTAH: 
It is hereby ordered that the defendant 
in the above entitled action be released from custody / M d-sZ7/J/-£ Co<^'^fy
 t _ / * a / / 
&S Soon -as Attf/rr* Prseeet/vt*!? zrre fyt>utf/ef<?S 
Dated this day of Js 
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